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III Encontro Paulista de
Professores de Jornalismo
OIII Encontro Paulista de Professores de Jornalismoteve a participação de 99 pessoas, de 35 instituições deensino do Estado de São Paulo. Foram inscritas 44
comunicações nos Grupos de Trabalho (GTs), das quais 41 fo-
ram apresentadas.
A plenária do encontro, realizada na tarde do dia 20 de
outubro de 2007, na Sala Vermelha da Universidade Metodista de
Piracicaba, deliberou o seguinte:
1. Aprovar, por unanimidade, a candidatura da Fundação
Cásper Líbero, de São Paulo, para sediar o IV Encontro Paulista
de Professores de Jornalismo, a ser realizado em 2008. A plenária
preferiu não indicar o tema do evento, postergando a decisão
para a reunião dos Estados, a ser realizada durante o XI Encon-
tro Nacional dos Professores de Jornalismo, em abril de 2008.
2. Aprovar, o relatório de recomendações do I Encontro de
Coordenadores de Cursos de Jornalismo do Estado de São Paulo,
que discutiu o tema “Estágio em jornalismo”, com uma única alte-
ração –  a substituição da expressão “grade curricular” por “matriz
curricular” – e a inclusão da informação de que o encontro de co-
ordenadores aconteceu durante o III Encontro Paulista de Profes-
sores de Jornalismo. Foi feita uma ressalva quanto à inclusão do
estágio como disciplina. O restante do documento foi aprovado pela
plenária. O encontro reuniu coordenadores de quinze instituições
que mantêm cursos de jornalismo no Estado de São Paulo.
3. Em relação à coordenação e organização dos GTs, a ple-
nária do III Encontro Paulista de Professores de Jornalismo
decidiu o seguinte:
3.1. Definir como critérios para assumir a coordenação dos
grupos de trabalho: a filiação ao Fórum Nacional dos Professo-
res de Jornalismo e a recomendação de que o candidato tenha
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apresentado trabalho no grupo em encontros paulistas anteriores.
Também ficou definido o mandato de, no máximo, dois anos,
para garantir a renovação.
3.2. Efetivar a junção em definitivo dos GTs de
Fotojornalismo e Jornalismo Visual, resultando no GT de
Fotojornalismo e Jornalismo Visual.
3.3. Incorporação do GT de Agência de Notícias pelo GT
de Jornalismo Segmentado.
3.4. Fusão dos GTs de Epistemologia e Ética em Jornalis-
mo, resultando no GT de Epistemologia e Ética Jornalística.
3.5.  Alteração do nome do GT de Rádio para GT de
Radiojornalismo.
3.6. Alteração do nome do GT de Assessoria de Impensa e
Comunicação Institucional para GT de Assessoria de Imprensa
e Comunicação Organizacional.
3.7. Aprovar a criação de uma comissão, composta pelos
professores Katty Nassar (Uniso), Paulo Roberto Botão
(Unimep), José Carlos Marques (Mackenzie) e Ivete Cardoso
Roldão (Puccamp), diretora científica do FNPJ, para elaborar
propostas relacionadas à natureza dos GTs e sua dinâmica de
funcionamento. O resultado do trabalho deverá ser apresentado
no IV Encontro Paulista de Professores de Jornalismo.
3.8. Aprovar as indicações de novos coordenadores de GT
encaminhadas pelos grupos, ficando mantidas as seguintes coor-
denações: GT de Jornalismo On-line – Prof. Roberto Joaquim de
Oliveira (Umesp); GT de Assessoria de Imprensa e Comunicação
Organizacional – Prof. José Carlos Marques (Mackenzie); GT
de Novas Matrizes Curriculares – Prof. Franklin Valverde (Uni-
versidade São Marcos); GT de Projetos Experimentais – Prof.
Rogério Bazi (Puccamp); GT de Televisão – Profa. Ana Maria
Cordenonsi (Unimep); GT de Epistemologia e Ética Jornalística
– Prof. Marcel Cheida (Puccamp e Faculdades Hoyler). Novos
coordenadores: GT de Jornal Laboratório – Prof. Carlos
Alberto Zanotti (Puccamp); GT de Jornalismo Segmentado –
Prof. Luis Saviane Rey (Puccamp); GT de Radiojornalismo –
Profa. Lenize Villaça (Mackenzie); GT de Revista – Prof. Mar-
celo Lopes (Mackenzie).
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3.9. Em virtude de haver diversos coordenadores de GTs
escolhidos que pertencem a uma mesma instituição, ficou aberta
a possibilidade dos grupos apresentarem, até a reunião dos esta-
dos, no XI Encontro Nacional de Jornalismo, em abril de 2008,
eventuais propostas de substituição de nomes, a fim de garantir
presença de maior diversidade de instituições de ensino de São
Paulo no grupo.
3.10. Delegar aos professores Carmem Pereira (diretora
regional do Sudeste do FNPJ),  Paulo Roberto Botão (coordena-
dor local do III EPPJ), Rogério Bazi e Wanderley Garcia
(relatores da plenária final) a redação do texto final da Carta de
Piracicaba, a ser enviada posteriormente aos participantes e
divulgada publicamente.
Paulo Roberto Botão
Professor da Unimep, coordenador do
III Encontro Paulista de Professores de Jornalismo.
Carta de Piracicaba
Os professores de jornalismo do Estado de São Paulo, reunidos na
plenária final do III Encontro Paulista de Professores de Jornalismo, rea-
firmaram a necessidade de preservação da qualidade do ensino de jornalismo,
em suas dimensões ética, técnica, política e social, como condição indispensável
à manutenção de um jornalismo que atenda às necessidades da sociedade
brasileira.
As inovações no campo das tecnologias da informação, especialmente
os processos de digitalização e comunicação em rede, exigem a formação de
profissionais atentos às demandas técnicas e, sobretudo, absolutamente cons-
cientes da natureza da informação jornalística e de sua importância em uma
sociedade democrática. A formação do jornalista não pode limitar-se a aten-
der às exigências do mercado de trabalho, mas precisa considerar as neces-
sidades prementes de transformação social do país.
As instituições de ensino que formam o jornalista, por sua vez, não
podem continuar à margem das discussões e decisões que envolvem o estágio
acadêmico. Neste aspecto, em consonância com as deliberações do I Encontro
de Coordenadores de Curso de Jornalismo do Estado de São Paulo, realiza-
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do na Unimep no dia 19 de outubro, os professores reafirmam que o estágio
deve ser reconhecido como elemento fundamental para a formação dos novos
profissionais, integrando-se à realidade do mercado de trabalho. A medida
só terá efetividade, entretanto, com a inclusão do estágio como disciplina da
matriz curricular, além da garantia de que não será entendido como subs-
tituto das atividades laboratoriais desenvolvidas nas universidades.
Da mesma forma os presentes ratificaram o entendimento de que a
criação do Conselho Federal de Jornalistas é medida que contribuirá para
a contenção de abusos na questão do estágio e para a melhoria das condições
de ensino e exercício profissional.
Os participantes também salientaram o fato de a Universidade
Metodista de Piracicaba ter sido a sede, em 1994, por ocasião do Congresso
da Intercom, do primeiro encontro de professores de jornalismo do país, que
deu origem, três anos depois, ao Fórum Nacional dos Professores de Jorna-
lismo. Em razão disto, o Encontro Paulista de Piracicaba, em sessão solene
no dia 19 de outubro de 2007, prestou homenagem ao professor-doutor José
Marques de Melo, presidente da Intercom, por sua contribuição ao ensino
de jornalismo no Brasil, e ao professor-doutor Gerson Luis Martins, pre-
sidente do FNPJ, por sua contribuição à organização dos professores de
jornalismo do país.
Piracicaba, 20 de outubro de 2007.
